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травмування зернового матеріалу Тn % жорстким шнеком та шнеком з еластичною 
поверхнею при різних зазорах  між шнеком і направляючою трубою, кутах нахилу шнека  
до горизонту та частотою його обертання n. 
Аналіз даних графічних залежностей показав, що застосування еластичних накладок 
на поверхні гвинтового ребра у порівнянні з жорстким шнеком забезпечує зменшення 
ступеня пошкодження зернового матеріалу у 1,55...3,0 рази для частоти обертання шнекового 
робочого органу 100...400 об/хв., а для кутів нахилу гвинтового робочого органу до 
горизонту 0...400 знаходиться в межах 1,63...4,0. 
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Гвинтові конвеєри широко використовують під час переміщення сипких і кускових 
матеріалів у різних виробничих процесах. Однак, при транспортуванні матеріалів внаслідок 
наявності зазору між поверхнею обертання шнека та внутрішньою поверхнею направляючої 
труби, можуть виникати заклинювання гвинтового робочого органу. Для відновлення 
працездатності конвеєра необхідно відвести в осьовому напрямку заклинене ребро шнека від 
контакту з матеріалом, і в подальшому, після зняття перевантаження, елементи приводу 
повинні забезпечити відновлення початкового положення робочого органу для подальшого 
транспортування матеріалу в зону вивантаження. 
З метою усунення заклинення робочого органу гвинтового конвеєра при передачі 
крутного моменту запропоновано використовувати запобіжну муфту [1] з розділеними в часі 
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режимами буксування та осьового зміщення шнека для відновлення робочого стану 
конвеєра. На рис. 1 показані схема розгортки робочої поверхні ведучої півмуфти, її 
конструктивна схема та загальний вигляд. 
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Рис.1. Робоча поверхня ведучої півмуфти запобіжної муфти: 
а – схема розгортки; б – конструктивна схема; в – загальний вигляд 
При виникненні заклинювання робочого органу гвинтового конвеєра ведена півмуфта 
запобіжної муфти зупиняється, а ведуча продовжує обертатись. Внаслідок цього 
відбувається основне розчеплення півмуфт, тобто здійснюється вихід кульок з лунок на 
величину 1 . Далі кульки рухаються по похилих робочих канавках з кутом нахилу β на 
торцевій поверхні ведучої півмуфти, і таким чином здійснюється плавне «м’яке» осьове 
відведення гвинтового робочого органу на величину зазору 2 , що суттєво зменшує 
динамічне навантаження на привід шнекового транспортера [2]. Внаслідок обертання ведучої 
півмуфти кульки заходять у початкове положення, рухаючись при цьому по похилих 
зворотних канавках з кутом нахилу   на торцевій поверхні ведучої півмуфти, тобто 
відбувається плавне «м’яке» відновлення робочого стану шнекового транспортера. 
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З метою визначення характеру зміни 
максимального крутного моменту на різних етапах 
спрацювання запобіжної муфти, а також 
встановлення адекватності теоретичних розрахунків 
проведено її статичні експериментальні дослідження 
[3; 4; 5].Для цього півмуфти запобіжного механізму 
закріплювали у захватах дослідної машини КМ–50–1. 
Навантаження ведучої півмуфти здійснювали за 
допомогою обертання нижнього захвату 
електродвигуном через систему передач. Значення 
крутного моменту визначали за коловою шкалою, 
при цьому, фіксували відносне зміщення півмуфт за 
допомогою кутової шкали. Також машина оснащена 
записуючим пристроєм, за допомогою якого 
викреслюється крива залежності моменту від кута 
повороту нижнього захвату.  
Загальний вигляд даного дослідного стенду, на 
якому встановлена запобіжна муфта зображено на 
рис. 2. 
За результатами досліджень встановлено, що 
розчеплення півмуфт відбувалось при максимальному 
крутному моменті, який значно зменшується при 
виході кульок на похилі робочі канавки ведучої 
півмуфти.  
Рис. 2. Загальний вигляд 
стенду із запобіжною муфтою 
Під час руху кульок по робочих канавках крутний момент зростає не суттєво. У 
випадку руху кульок по похилих зворотних канавках виникає протимомент, однак його 
значення не перевищує момент спрацювання запобіжної муфти. 
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